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GRAMATIKA I NASTA VA STRANIH JEZIKA
Problem gramatike ima danas »rlo »aenu. uloqu, kakoti t)']wir'll opce, tako
i primiienjene titunnstike ri gZotodidaktike. Stav :prema gramatici 'll mastaui
stranih [ezika aozioio [e u povijesti nastave stranih. [ezika raziicite pro-
mjene ,od pretjeranog »gramatiziranja« do »antigramatickog« perioda. U
suoremenoj nastaui stranih [ezika 'Ita gramatik'll me g'ledamo kao na suho-
parnu teoriiti koja [e sama sebi surhom, neqo kao \?7,asredstpo za upoena-
oanie ri usuaianie [ezictuh: pravilnosti. U ooom radsi daie se -prikae otinosa
izmedu. lingvistickog opisa [ezika rigramatike u: nastavi stranih. [ezika s
posebnim osvrtom na niemacki [ezik, Govori se t.akoaer oulozi gramatike
kod 'llsvajanja stranoa [ezika, if) izoora gramatickog minimuma, 10 razli-
citom stuimii: tezine aramattcktt: poiaua ri 0 orqanizaciii procesa obrade i
usuaianja aramatickiti znanja.
1. ODNOSI IZMEDU LINGVLSTICKOG OPISA JEZlKA I GRAMATIKE
U NASTAVI STRANIH JEZlKA
U Ilngvistici se pod pojmom »gramattka« podrazumijeva s jedne strane
oznacavanje jednog opceg sustava pravUakoji pnipadaju jednom Jez~ku,
a s druge stranekao grarnataka se oenacavaju znanstveni opis! tog sustava
pravila; tako npr. razlikujemo gramatfku u nastavi materinjeg [eztka i
gramatiku u nastavi stranog jeziilmY Osim toga, llngvistfka pod gramand-
kom podrazumijeva onaj sustav pravila lroji je svojstven pripadnicima
[edne jezicne zajednice i predstavlja bitnu pretpostavau za sporazumtje-
vanje medu govormcima,
Za razliku od lingvistike nastava stranih jezika pod pojmom gramatike
podrazumijeva onaj nastavni materijal koji [e potreoan za tvorbu pravll-
nih reeenlca, za njihovo medusobno povezlvanje i usvajanje. Ova grama-
tika bazira se na Imgvistiekim Istrazivanjima iz kojih se mogu raeaorati
podaci '0 strukturl, znaeenju i tunkcij! odredene pojave, njeeino podrucie
primjene, stupanj rasirenostt unutar [ezika, kao i spoznaje kontrastdvnih
istrazlvanja izmedu materlnjeg i stranog jezilka.
1) G. Helbig: Zum Verhiiltnis von Grammaiik und Fremdsprachenunterricht,
Deutsch als Fremdsprache, ;J.j1972,str. 10-13.
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2. ULOGA GRAMATIKE KOD USVAJANJA STRANOG JEZlKA
Cilj usvajanja gramat:tclklih znanja sasto~i se u osposooljavenlu ucenlka
da aktivnc vtadaju jeeikom i da steceno znanije korektno upotrijebe u sva-
kodnevnom komuntctranju. Polazimo Oldtoga da gramattka i le1k,sLkapred-
stavtjaju 'j,edinrstvo, a speciriem zadatak gramattCil{iih pravila sastoji se 11
tome da se leksic'ke j edinlce povezu u vece smislene cjellne (fzrase, reee-
nice, tekstove),
Uloga gramattke kod ucenia stranog j<ezi:lkadozlvjela j-e U pO'vijeslt:lnasta-
ve stranih j.erziikarazllelte procjene, Precjenjlvanje i potcjenjivanle pro-
lzaslo j e kako zbog teoretskth koncepcij a tako i lmgv'~stickJih poalci] a. Sa-
da j e nj eein zadatak u prvom redu odreden koOmunilkaltivnO'm orijenta-
ci!jom nastave stranog jerzi'ka. ToOprije svega zna'C1i:
- da kod izbora gramatLClkog materijala vrijednost mO'rfQlos·kih i sin-
itakt'ic!kih poja va mora bLti u usko] vest s Intencijom govora,
- da se kod obrade i usvajanja tih pojava U(potrijebe takVli postupcl k.Qji
omogucuju primjenu u j,ooicnoj praksi,
- Ida glavno tesiste treba stavita na korektnu pnmjenu g;ramatJickih zna-
nja u smislenim cjetinama.
3. IZBOR GRAMATICKOG MINlMUMA
Zbog razlicltth clljeva u ueenju jerzllka kolJicina gramati:Ckih znanja, kQja
se usvajaju, moze biti rasneita. U vectnt slucajeva ona je ~ak ograrncena.
KO'd lzbora gramatickog mlnimuma treba uzelt!J.u obztr nj egovu u:slku PQ-
vezanost s lekslkom. Za objasnjavanje i prirnjemu odredenlh pojava po-
treban je i odgovarajuci broj rijeci. Manje rrekventne gramatic!ke pojave,
tzv. iznimke, potrebno je takoder uzett u oblZir jer one slooe za korektnu
upotreou potrebnih Ieksema,
Osnovnq zahtjev koji se postavlja kod lzoora gramatiCkog mnnlmuma je
njegova svrslshodnost. Ona se postiZe pomocu slijede6ih prlncipa: a) ostro
usmjeravanje na cilj u ueenju, b) ekonomlenost, to znaet erektivnost lz-
bora i rentabtlnost usvajanja," Kompliclranost izbora sastoji se u tome
sto gramaticke pojave predstavljaju dijelove sistema, a nalaze se u vrlo
uskoj medusobno] Velli. Izbor bltnlh komponenata moze ugrozrtt runkcio-
niranje cj elokupnog gramattckog aparata.
Na Izbor taJkoder djeluje i komunlkativna orijentacija nastave [ezika, i to'
na taj nacin da je lzbor i redoslijed nastavnog materijala odreden time
koja su znanja potrebna za stvaranje najjednostavnijih recenica, KO'd lz-
bora se polaej od opclh nacela u strukturi jee;tka kojl podueavamo, a ona
se kasnije nadopunjuju pojedinostima i odstaipanjima.
2) A. Hojmanf R, Benes: Gruruisiiize fii;r die Ausarbeituna van grammatischen
Minima, Deutsch als Eremdsprache, 3/1965, sir. 14.
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4. 0 RAZLICITOM STIJiPNJU TEzINE GRAMATICKIH POJAVA
Uglavnom se radi a dva uvjeta koji mogu determlrriratd stupanj tezlne
gramattckih pojava.
1. Utjecaj materinjeg jeeika na usvajanje stranog j-ezika moze biti pozi-
tivan Hi negaztvan. Strulkture i tunkclje materinjeg i stranog j~ika mogu
stajati u medusobnom odnosu na tri naeina: u odnosu ekvtvalenctje, u od-
nosu slienosti Hi u odnosu kontrasta.
Usporeduj ermo Il sucnostt i raztike u morrotoskoj i sihtalkt;i'ckoj strukturi
materinjeg i stranog JezLka, mozemo doc! do sl'ijedeciih zakljueaka:
- Gramattc!ke strukture u stranom jeztlm, koje su po svojoj strukturt i
fUIllkciji slicne materinjem j~, neee prteinjavatd teskoce kod usvajanja
stranog [ezrka, aLi, da bi se usvojile, potrebno ih je isto tako mtenzdvno
uvjezbavati.
- Negativan utjecaj matermjeg jezilka kod usvajania i upotrebe stranog
jezika dolazl naroetto do izraZaja kod kontrasttvnih gramatdckih pojava
iIi kod slienih. Upravo to predstavlja izvor pogresaka koje otezavaju ko-
rektnu upotrebu jezika. TaJkve gramatdoke pojave zahtijevajru intenzivno
vjezbanje koje mora biti povezano s Iingvistickim zakonitostima.
2. Stupan] teZine takoder je odreden i karakterom pojava u stranom je-
ziku, npr, njlhovom ja'kom direrenciranoscu. Taka IlIPr. postojanje slabih
i jakih glagola, sintetlckih i analjtdckih oolika glagola, mogu otezatl usva-
[anje i primjenu stranog jezika.
Pravilno procjenjivanje stupnja tezine neke jezicne pojave, kao i njenog
odnosa prerma materinjem je!Ziikiu,mora se uzeti kao osnova kod izbora po-
stupaka za objasnjavanje i utvrdivanje jezicnog materijala.
5. ORGANIZACIJA PROCESA OBRADE I USVAJANJA
GRAMATICKIH ZNANJA
5.1. Zadacl kod obrade gramatiCkih pojava
1. Gramati.ckii.materijal treba tako obradtt; i uvje0bait'i da su ueenicl spo-
sobnl da konstruiraju reeemce, da ih variraju i u:svoje. Oni moraju biti
sposobni da u rarzLicitim komunfkativmm situacijama izraze svoje mistje-
nje, pitanje, zelju, i to na taj nacin da ri}eci i lekstcke [edinice poveeuju
u vece smislene cje.lJine(recenice) i kao takve iih bez greske usvajaju. P:r:et-
postavka za to je da steknu toena i trajna znanja iz podrucja gramattke
i da su sposobnd da njima raspolaeu i primjenjuju ih u komunilkaciji.
2. Uzimanje u obzir komunlkattvne komponente znaei da jezicl1!iprimjeri
i reeenice za uvjezbavanje moraju imati sto vecu kornunlkatdvnu vrijednost
i da valja is,koI1istitimogucnost njthovog kontekstualnog i sttuativnog ukla-
panja.
3. Obrada obuhvaca strukturu, znacenie i fuIllkiCiju gramamcke pojave.
T~ korektno shvacanje tih aspekata omogucuje ucenlku pravilnu upo-
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trebu, Da b'i se to postiglo, potrebno [e ponekad kod uVijer.lJbaVanjau pro-
cesu ueenja poklonitt viSe paZnje strukturt ilIi u nekom drugom slucajiU
znaeenju i funkciji, kao npr. kod konqunktdva,
4. Obrada i usvajanje gramatfke odvi'ja se uglavnom na koncentriean na-
cin .to znaci da se [edna jeeicna pojava obradiUje na raa:lici'tim SitUlPllIjffi1li-
ma izueavarrja jezilka, a vrlo cesto caJk i u vise s'kalSkih goddna. Ta'kva ras-
podjela materijala u odredeno vrijeme zahtijeva slstematdzaciju.
5. Ucentcoi se upctrebom gramattke i ostalih prlruenika iz podirucj a gra-
matike poducavaju i upoznaju s odredenim postupcima, kao npr, analizom
reeenice, Na ta'j naein su patakn:uti da samostalno stjeeu i prodmbljuju
svoja znanja.
5.2. Ob'[asnjavanje, utvrdtvame I asottvrranje gramatiCkih pajava
Kaka ce se neka gramaticka pojava u nastavt objasntt[ i utivrdi'ti, to zavisi
o njezinom stupnjutestne. U pravilu potreono joe kod objaslIljavanja uzett
u obzir sujedece:
1. Materijal koji se oojasnjava usporeduje se s vec usvojenim.
2. Gramatieke pajave objasnjavaiu se opcenlto na osnovi vec poznatog
leksickog materi] ala.
3. Objasnjavanje se mora odnosttt na reeemce, eventuralno calk na vece
smislene cjeline.
4. Kod objaSnjavanja treba pestle! svrslshodno [edlnstvo teoretsklh UOlP-
cavanja i prakticne jezlene upotrebe.




Nije rnoguce cijelu poiavu obraditt samo Induktivno Hi deduktlvno.
Kad induktivna-deduktivnag postupka mogu se istaci slljedece etape:
1. Polazl se od jezicnag materrjala,
2. Analiza [ezicnog materijala vrsi se pad vodstvam nastavnika.
3. Bhvacanje zakontosti provodi se u obllku pravila, recemcnih model a itd.
4. Uvjezbavanje.
Kod Induktivno-dedukclvnog postupka polazi se od posebnog, pojedinaenog
jezienog primjera prema opeem. Ucenik mora UIl pomoc nastavnika pro-
naci zakonitosti koje predstavljaju osnovu dotdene gramaticke pojave. »To
je trenutak uopcavarrja [esicnlh modela sto pripadaju odredenom jeziku,
to je trenutak kad nastaje unutrasnja Hi mentalna slntaksa kaja ce UJp-
ravljat; tumaeenjem poruka i sastavljanjem i poretkom razlic~tih elerne-
nata koji se u jez1ku mogu izdvoji,tt u dobra organizirane sljedove (tj. koji
su gramatieki toeni) svaki put kad govornik zeli komumeirati govorom,
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Uipravo se na tom st'Ulpnju usvaiaju pravtla stvaranja i transrormacije re-
cenica.e"
Ovaj inJdlu'ktl:vnipostupak kortsiti se prvenstveno kod onih gramat'i'c'klh
pojava za kaje ne postoje sllcne pojave u matennjem jezik'tl iza pojave
koje [ako odstupaju Oldmatermjeg j.eeJi:ka.
Poseban sluea] ovog postupka predstavlja usvajanje grama't'iiCkih znanja
istovremeno s Ieksicklm jedinicama, a da se ne ulazl u osnovne gramatl-
eke zakonitosti. To se odnosi na nese naredbe koje se u nastavi stalno po-
na;vlJa'ju l)Schla;gt bitJte die BUcher auf!« ill »Macht bitte dlie Bucher Z'U!«
Ove recenice su po semanttekom znacenju ueentcima potpuno razumljive,
a da nisu svjesni toga da se pritom radi 0 oblicima slozentn glagola s na-
glasenim prettksom. Isto tako ueentct mogu na s:1ican nacln usvojene
pojave u ogrameenom opsegu produktivno primiljeniti. Kasnije se taj vec
utvrdeni [ealcn! materijal dopunjuje analognim i uopcava, tako da ueenici
mogu prisutne za[{onitos'tAispoenat; i ovladat! njima,
Gramatleke se pojave mogu obralditi i dedtUk'tivnim postupkom, Karakteri-
stlene etape tog postupka j esu:
1. Polazi se od pra vlla, modeta.
2. Vrsi se kratko objasnjavanje na reeenicnom ueorku.
3. Uvjezbavanje.
U procesu spoznaje ucenici polaze od ope'eg, zakonltog prema posebnom,
pojedlnacnom jezicnom prlmjeru. Polaznu toeku predstavljaju gramatieke
za[{onitos'ti u obliku modela ill paradigme u vezi s prlmjerima za demon-
striranj e. Ucemcl na ta1j naein konkretiziraju zakonitost! i prenose ih na
odredene pojedlnaene prtmjere, Pretezno dediUlktivan postupak mose se
prtrmjenit; kod mortologije, osobito onda kada ie tunkcija poenata. U tosu
daljnjeg rada ucenik treba da .pod rukovodstvom nastavnrka, aJktivnim I
kreativnim uvjeebavanjem odredene struktmre dode do nivoa kada ce tu
strukturu moci i praktteno upotrtjeoit; u razlilcitim situactjama na razllci-
tim sadrsajtma.? Za usvajanje gramatackog' znanja upotrebljavaju se ug-
lavnom slrjedect obltci vje2JbJ.
Na pocetku procesa usvajanja nalaze se vjoobe po n IDV 1j an j a. Ucenici
za modelom glasno ponavljaju odredenu recenlcnu strukturu, pojedinaeno
Hi u koru. Taikve vje2Jbepredstavljadu doduse [ednostavan oblik usvajanja
jerzic.nogmaterijala, natme pretezno receptdvnim putem, ald predstavljaju
na svim stupnjevima Izucavanja vazan prelaenl stadl] za korektno usva-
janje.
Kod utvrdi;vanja morroloskih i sintalktickih struktura vaznu ulogu Igraju
vjezbe sup s tit u c i j e. Kod njih treba u datoj reeenici zamijeniti od-
redene rijeei i1i grope rijeei analognlm jemcni:m matenjalom. Pri tome se
mljenja veclnom sadrzaj reeentee, ali Q1blikostaje istd. U reeenici »Peter
liest eine Zeitung« mozemo rijec Zeitung zamijen.iti s »elne Zeitschrift, ein
3) R. Titone: Primiieniena psihoZingvistika, skolska lmjiga, Zagreb, 1977, str.
182.
4) M. Vilke: Gramatika u masim. skolama, objavljeno IU M. Brujic: Iz teorije
prakse nastaue stranih [ezika, Eilozotslci fakuZteJ; 'Zagreb, 1974, sir. 108.
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Buch, einen Artikel«. Rijeci Hi grupe rtjecl, koje se umecu, moze zadati
nastavnrk ili.ih ucemci mogu sami izaibTafl;i.
U gore navedenom primjerm utvrduje se dekliinacij a imenlee u a!kUrzativu.
Preporuea se najprije mijenjat; sve clanove recenrce, osim objeikta u aku-
zativu, Umjesto »Peter« mozemo koristiti ostala imena, l:icne zamjenice
Hi imenlce, »'Li'est« mozemo zamljenitd drug'im glagolima. Ove v}ezbe sn
prnkladne za utvrdivanje gramatlckth pojava jer sluze neposrednom uvje-
zbavan<ju obradenog IIl!a.Jter.i'jaIai omogueuju reaktivtranje vec usvojemh
zna:nja. Primjenom sUiP'Slt:~tm.cijSlkihtaoela irzbjegavajiUse gramaticke i lek-
sic'ke pogreske kod tvorbe reeenica, pa su zbog toga prikladne za samosta-
Ian rad Hi dopisnu nasta VU. Jako sousUJpStiltucijls;keta;bllJiceu prvom red u
predvidene za usmene vje~be, one su prikladne i za razliC.ite plsmene rado-
ve."
Jedan daljnji obl'ik vjeZb'i pr,eldistavl:ja;ju vjezbe t ran. 'S l' 0 r m a c i j e
kod kojih se prema datom uzorku mijenja struktura recenice, a ponekad
i cijeli Iskae. Mogucnostt transrormacrje cesto SU preuzete d'lrek:tno i;zling-
vdstlke, Radi se npr. 0 transrormacijama alktliv-IPaisi~,0 pretvaranju odre-
denih namjermn reeenica u infirriJtlvne korustnukJCiljesa »um ZIU«,0' trans-
formactjl aflrmativna reeenice u negatlvnu ltd. Kod ovog oblilka v:jezb'i
ueenici analiziraju i usporeduju datu strukturu s nekom drugom koju S:U
vee korektno usvojili. Vjez.be transrormactje mogu se provodlt! tek nalkon
usvajanja dotdcne strukture.
Gramatieke pojave mozemo utvrdrt! i pomocu vjezbi d o d a v a n j a (Lu-
ckentexc) , Utek:stu su odredene ri!jeci iU grupe I'ijeci lS;p'!ustenetako da ih
ucenlci mogu u odredenom obliik'u umetnuti, IlJP'r.Er hat--drei Stunden a.uf
........ gewartet (sein Freund). Ovad je oblik vj.eZbi prikladan za kon-
trolu vee usvojenlh znanja. Taikvi se teiklstovi mogm za;dati kao plsmena
domaca zadaca.
6. PONAVLJANJE I SISTiEMAnZIRANJE, GRAMATlcKIH ZNANJA
6.1. Ponavljanje
Da bi gramaticka znanja bila trajna i mogla se primjenjiv.ati, potrebno je
sistematsko ponavljanje u kraclm i1i duljlm razmaeima. Prtje svega po-
treono je cesce ponavljatd one pojave koje stvaraju poteskoce kod usvaja-
nja, a prema tome i kod primjene (npr, zbog Interrerenche materinjeg
jezLka). Nastavrrlk u tu svrhu plamra vecl broj na;slta~n'ihsa't'i. Za ponav-
ljanje se korlste raz1.iCii,tioblic; vjezbi. Gramatieke pojave se prlmjenjuju
u vecim smtslenim cjelmama, a cesto i u novim jez'~CIIlimsituacljama.
6.2. SilS,tematiziran'je
Cilj slstematielranja je stvorilt!i jedan sveoouhvatan pregled jeeienog sis-
tema stranog jezika. Osim toga, mogni se oojasnttt odnosi izmedu j,ezic-
nog sistema materinjeg i stranog jezi,'ka, IlJPT.kada se jezicne pojave u
5) N. A. Bulacii: Zur Anwendung van Substttutionstabelleti im Fremdsuractien-
unterriciit, Deutsch als Fremdsprache, 2/1968.
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stranom jooi'ku wSlpored'u'jruS odgova:r:a'juclrn pojavama u materlnjem je-
Zliku, prl cemu moze j,~icni slstem stranog i materlnjeg j,ooilkapredstav-
Ija1tipclaznu toeku.
U stranom j.00'iIlru nije dovotjno da ucenict gradivo razumiju, da '0 tome
gradlvu stelknu neko znanje. Razumijevanje i zapamcivanje jeetene mate-
rUe mora u nastavi stranih j€lZi'kabiti samo [edna farza rada s ueenlclma,
a nikaiko svrha i eilj. Nastavnik mora osposobrti ucentke da memorirana
znanja aktrvno prfmjenjuju, adekvatno svako] od mnostva ramltci-tih situ-
acija s kojlma se u ztvotu susrecu, To drugim rijecima znaet: ucenlct mo-
raju gradivom ovladati do te miere da ga mogu nesvjesno i aUitomaitizi-
rano upotTebljavati u svaaom momentu,
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simun.ic-Vuckovic V. Grammaxik utui Fremdspractieruuiterrichi:
ZUSAMMENFASSUNG
Die Rolle der Grammatik bet der Erlernunq einer \Fremdsprache hat 1m
der Gesctiictite des Premdspractienunterrictite »erscniedene Bewertungen
ertanren. .Eine Ober- oaer Untersctuitzunq erqab sich. soioohi aus tern-
ttieoretisctien Konzeptionen. ais aucti aus titunustiscnen. Positionen, Geoen-
uxirtia ist ihre Aufgabe uor auem durcti (lie kommunikatiue Orieniierunq
des Fremdspracnenunterrictits bestimmt, Das Ziel tier vermittluna ara-
rnmatischer Kenntnisse bestetit in tier Befiihigung rder Lernenden, das er-
uiorbene Wissen korrekt in der Sprachausilbung 2U neruieruien:
In tiieser Arbeit gibt man eine Darstelluna 'der Beziehungen ~wischen
einer tinquistischen. Beschreibunq ~iner Sprache utui einer Orammatik
tiir den Erenuisprachetuuiterrictit, Man spricht aucti iiber die Rolle der
Grammaiilc bei der Aneurnuno tier Eremdsprache, iiber 'die Notwen.digkeit
und Wesen orammatisctier Minima, fiber den runterschiedlichen Sctuoieriq-
keitsgrad arammatiscner Brscheinunaen 'und iibe« ,die Gestaiiunq des Ver-
miitlurujs- una. Aneumunqsprozesses.
(Priieood: Vesna sim.unic-VuckoV'ic)
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